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Рассматривается система
x˙ = y +Ax2 + 3Bxy + Cy2, , y˙ = −x+Kx3 + 3Lx2y +Mxy2 +Ny3, (1)
где A,B,C,K,L,M,N ∈ R.
Теорема 1. Пусть V — многообразие центра системы (1). Тогда
V =
7⋃
k=1
V(Jk),
где
J1=〈729B6(2A+C)(3A+2C)2+16A5(A2−4AC−3C2)2+324B4(17A5+5A4C−20A3C2−9A2C3+
+4AC4+2C5)+36B2(18A7−35A6C−12A5C2+94A4C3+102A3C4+53A2C5+20AC6+4C7),
81B4(2A+C)(3A+2C)2(5A+6C)+8A4(13A4−12A3C−81A2C2−72AC3−18C4)+18AB2(98A5+
+131A4C−154A3C2−333A2C3−182AC4−32C5)−72(A+C)4(A2−3AC−2C2)K, 81A2B5(2A+
+C)(3A+2C)2+18AB3(52A6+7A5C−284A4C2−525A3C3−418A2C4−160AC5−24C6)+8AB×
×(14A8−15A7C−90A6C2−93A5C3−45A4C4−51A3C5−62A2C6−33AC7−6C8)+24(A+C)4×
×(A2−4AC−3C2)(A2−3AC−2C2)L, 81AB4(2A+C)(3A+2C)2+8A3(11A5−12A4C−69A3C2−
−78A2C3−36AC4−6C5)+18B2(40A6+A5C−188A4C2−309A3C3−226A2C4−82AC5−12C6)−
−24(A+C)4(A2−3AC−2C2)M, 81A2B5(2A+C)(3A+2C)2+18AB3(52A6+7A5C−284A4C2−
−525A3C3−418A2C4−160AC5−24C6)+8B(17A9−21A8C−144A7C2−117A6C3+242A5C4+
+657A4C5+711A3C6+423A2C7+135AC8+18C9)−24(A+C)4(A2−4AC−3C2)(A2−3AC−2C2)N,
1− (A+ C)(A2 − 4AC − 3C2)(A2 − 3AC − 2C2)t〉
⋂
R[N,M,K,L,B,C,A],
J2 = 〈A+ 2C,AB + L,K, 2M − 2A2 + 9B2, 2N − 3AB〉,
J3 = 〈A+ C, 4A2 + 9B2, 2AK + 3BL, 3BK − 2AL,K2 + L2, 3K +M,L+N〉,
J4=〈B,L,N〉, J5=〈A,L, 2M − 9B2, N −BC〉, J6=〈A,C,L,N〉, J7=〈A+C,K,L,M,N〉.
Включение
⋃7
k=1V(Jk) ⊂ V получено в [1, 2].
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Теорема 2. Пусть для системы (1)
A=0.11150909852409179526939377991981439717383446807131720329101722122195864338215
2094907959680370. . . ,
B = 0.0433631386658108282376403427574027088844917426473254206795702177458574226097
7109. . . ,
C = −0.353818960276803095523051007444966523204293063771814503667861703727341511276
7161. . . ,
K = 0.118456242797347400857686524211263898652193771154096547611976638913589151194
63197. . . ,
L = B,
M = 0.057347093963843438138743941574673511370888239057977861618966691728572863843
52833. . . ,
N=−0.053870454801087099968419956786530586183723866130730442849056433220796553197
29892. . .
Тогда O(0, 0) системы (1) является фокусом седьмого порядка.
При выполнении условий теоремы 2 u = A+C является корнем алгебраического уравне-
ния 457-й степени, коэффициенты которого являются взаимно простыми целыми числами,
содержащими от 508 до 699 цифр. При этом 379 коэффициентов содержат более 600 цифр.
Теорема 3. Существуют кубические системы вида
x˙ = y + λx+Ax2 + 3Bxy + Cy2, y˙ = −x+ λy +Kx3 + 3Lx2y +Mxy2 +Ny3,
где A,B,C,K,L,M,N ∈ R, с семью предельными циклами в окрестности начала коорди-
нат.
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Известно, что дифференциальные уравнения интегрируются в квадратурах лишь в ис-
ключительных случаях. Поэтому для исследования свойств их решений применяются методы
аналитической и качественной теории, а также численные и приближенные методы. Числен-
ные и приближенные методы позволяют получить свойства конкретных решений конкрет-
ного уравнения, но, чаще всего, не позволяют судить о виде общего решения и о решениях
уравнений, структурно близких к исследуемым.
